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Periode juin - juillet 2000
Chronique piezo des forages CM14 et CM18
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Periode jan - fev 1999
Chronique piezo des forages CED02 et CED05
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Periode sept - nov 2000
Chronique piezo des forages RJH18 et RJH25
RJH18
RJH25
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Couche crétacé fracturée
Couche Miocène
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(2 continua)
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+ Q1 = ~∇xy ·
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+ Q2 = ~∇xy ·
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∂h3
∂t
+ Q3 = ~∇xy ·
(
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)
+ α13 (h1 − h3) + α23 (h2 − h3)
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Couche crétacé fracturée
Couche Miocène
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∂h1
∂t
+ Q1 = ~∇xy ·
(
T1~∇xyh1
)
+ α12 (h2 − h1)
S2
∂h2
∂t
+ Q2 = ~∇xy ·
(
T2~∇xyh2
)
+ α12 (h1 − h2) + α23 (h3 − h2)
S3
∂h3
∂t
+ Q3 = ~∇xy ·
(
T3~∇xyh3
)
+ α23 (h2 − h3)
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Solution semi-analytique du continuum 1
Resultats du code num. pour le continuum 1
Solution semi-analytique du continuum 2
Resultats du code num. pour le continuum 2
Legendes
Cas transitoire, 1D, 2 continuums
T1=T2=5e-7 et alpha=2e-5
S1=S2=2e-3
t=400
t=800
t=1200
t=1600
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Verification du code avec une solution analytique en 2d stationnaire
"analy_h1.dat"
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Charge piezometrique
"code_h1.dat"
Verification du code avec une solution analytique en 2d stationnaire
"analy_h2.dat"
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Charge piezometrique
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Résolution du problème direct
Relation (3.5)
(boucle sur le pas de temps)
Entrées des données
(boucle inverse en temps)
Relation (3.6)
Résolution du problème adjoint
Calcul des gradients
Relation (3.7)
Appel de l’optimiseur
Arret ?
Non Oui Fin
Etape 5
Etape 4
Etape 2
Etape 3
Etape 1
Boucle sur les itérations
Calcul de la fonctionnelle (3.2)
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Chronique piezometrique du forage RJH12
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Chronique piezometrique du forage RJH18
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Chronique piezometrique du forage SP09
- Chronique piezo -
- Echantillonnage -
- Pluviometrie -
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Slug test du CED02
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Slug test du CM17
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Slug test du RJH25
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Fig 6.16 : Zonage de la configuration 2
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Fig 6.24 : Zonage du modele
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Chronique piezo du forage STE06
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Periode 15 sept - 03 nov 2001
Chronique piezo du forage CAD03
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Chronique piezo du forage RJH01
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Periode 15 sept - 03 nov 2001
Chronique piezo du forage cad12
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Chronique piezo du forage agt05
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Periode mai 1999
Chronique piezo du forage CAD14
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Periode octobre 2001
Chronique piezo du forage cad14
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Periode mai 1999
Chronique piezo du forage CED05
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Periode octobre 2001
Chronique piezo du forage CED06
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Résumé
L’objet de ce travail concerne la modélisation des écoulements dans le système aquifère
fracturé du site du CEA/Cadarache où deux aquifères ont été différenciés : un aquifère
crétacé dans lequel les fractures jouent un rôle majeur dans les écoulements, et un aquifère
miocène en relation hydraulique avec le premier. Une synthèse des connaissances géologique
et hydrogéologique du site d’études a permis l’élaboration d’un modèle conceptuel basé sur
une approche continue et déterministe. Il s’agit de l’approche multi-continua adaptée pour
la prise en compte des écoulements dans le réseau de fractures, dans la matrice, mais
aussi pour la prise en compte des échanges d’un aquifère à l’autre. Ces bases conceptuelles
ont mené au développement d’un outil numérique de modélisation en problèmes direct et
inverse, validé par plusieurs tests synthétiques.
L’approche inverse du multi-continua nécessite la distinction des charges piézométriques
des différents milieux. Dans ce but, plusieurs campagnes d’essais de puits ont été réalisées
sur de nombreux forages du crétacé. Les valeurs de conductivité hydraulique ont permis
une classification des forages en fonction de leur représentativité. Plusieurs campagnes
piézométriques couvrant la totalité des forages du site ont également été effectuées. Les
données de ces campagnes ont permis de réaliser une première modélisation qui a mis en
évidence les rôles importants joués par les sources de l’Abéou et le secteur du ravin de la
Bête sur les écoulements de la nappe crétacée.
Ce travail a posé toutes les bases conceptuelles et méthodologiques pour la caractérisa-
tion des écoulements sous le site du CEA/Cadarache. Il a fourni une première modélisation
des écoulements qui pourra être approfondie et finalisée grâce au réseau de piézomètres mis
en place dans le cadre de cette étude.
Mots clefs :
Site du CEA/Cadarache, réservoirs fracturés multi-couches, modèle multi-continuum,
éléments finis, problème inverse, méthode de l’état adjoint, optimisation sous contraintes,
slugs tests, modélisation.
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